















































































































変　　　　　数 第1主成分 第2主成分 第3主成分第4主成分 第5主成分
売　　場　　面　　積 0，947 0，127 0，081 0，165 0，024
従　　業　　者　　数 0．92 α271 一〇．085 0，152 0，172
年　間　販　売　額 0．89 0，102 一〇．007 0，336 0，045
織　　物　　衣　　服 0，856 0，317 一〇．155 0，098 0，202
金　融　機　関　数 0．85 0，079 0，056 0，283 0，133
そ　の　他　商　品 0，824 0，404 一〇．179 一〇．011 0，296
各　　種　　商　　品 0，729 0，043 α07 0，041 0，026
商　　　店　　　数 0，783 0，444 一〇ユ94 一〇．064 0，342
家具建具　什　器 0，709 0．46 一〇．226 一〇．17 034
第2種大型店数 0，675 0，043 0，022 0，344 0，182
第1種大型店数 0，609 一〇．28 0，296 0，199 一〇．24
飲　　食　　料　　品 0，602 0．45 一〇，208 一〇．165 α45
自　動車　自　転　車 0，556 0．43 一〇．165 一〇322 0，404
乗　　降　　客　　数 0，549 一〇．022 0，139 0，728 0，077
定期利用　者　数 0．51 一〇．021 0ユ4 0，727 0，087
自転車移動人口比 一〇．！98 一〇．655 0，013 一〇．036 0，027
5 5一
周　辺　世　帯　数 0，358 0，621 一〇．227 一〇．01 0，504
周　　辺　　人　　口 0，309 0．61 一〇．192 一〇．058 0．57
集合中学生数 0，142 0，605 一〇．043 0257 0，103
徒歩移動人口比 0，051 0，584 一〇．648 一〇．039 0，178
集合小学生数 0．05 0，571 0，033 一〇．082 0，387
集合高校生数 0．21 0，557 一〇．27 0，188 0，021
バス移動人口比 0ユ33 一〇．124 0，743 0，069 一〇．147
自転車移動時間 一〇，067 一〇．031 0，694 一〇．009 0
女　　　性　　　比 0，177 0，068 一〇。675 0，082 0，099
徒歩移動　時　間 0，025 一〇．229 0，647 0，103 一〇．162
オートバイ移動人口比 一〇．047 一〇．407 α54 一α004 一〇．167
男　　　性　　　比 一〇．077 0，268 0，505 一〇．058 一〇。109
集合大学生数 0，148 0，354 一〇．126 0，647 α054
都心からの運賃 一〇．227 一〇，095 0，258 一〇．171 一〇．838
都心からの時間距離 一〇．208 一〇．14 0，227 一〇．146 一〇．831
バ　ス　移動　時　間 0．15 α072 0，463 一〇．054 一〇．089
オートバイ移動時間 一〇．036 一〇，206 0，479 0，173 0．，074
寄　　与　　率　　（％） 27．29 ！3，009 12，071 6，902 9，717


















































第1クラスター 第2クラスター 第3クラスター 第4クラスター 第5クラスター
新越谷 みずほ台 東村山 池袋 初富 浅草 京成上野
越谷 鶴瀬 狭山市 新宿 西新井 代官山
せんげん台 上福岡 八千代台 渋谷 川越
春日部 新河岸 調布 京成八幡
大宮 鶴ケ島 府中 京成稲毛
大和田 石神井公園 分倍河原 京成千葉
七里 大泉学園 中河原 京王八王子
岩槻 保谷 聖蹟桜ケ丘 町田
東岩槻 ひばりケ丘 北野 相模大野
豊春 東久留米 京王多摩センター 小田急相模原
八木崎 清瀬 喜多見 本厚木
藤の牛島 所沢 狛江 藤沢
南桜井 小手指 新百合ケ丘 桜木町
川間 狭山ケ丘 柿生 蒲田
愛宕 飯能 海老名 京急川崎
和光 田無 二子山川園 京急鶴見
朝霞 花小金井 江田 日ノ出町
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第6クラスター 第7クラスター 第8クラスター 第9クラスター 第10クラスター
東向島 千歳鳥山 江戸川台 竹ノ塚 鷺沼 横浜 北千住
鐘ケ淵 国領 柏 草加 たまプラーザ 高田馬場
五反野 永福町 新柏 北越谷 あざみ野
大山 浜田山 増尾 成増 市が尾
ときわ台 高井戸 逆井 新所沢 青葉台
上板橋 久我山 六実 京成津田沼 生麦
東武練馬 下北沢 鎌ケ谷 京成大久保 井土ケ谷
下赤塚 豪徳寺 馬込沢 仙川 弘明寺
東長崎 千歳船橋 船橋 つつじケ丘 上大丘
江古田 祖師ケ谷大蔵 柳瀬川 高幡不動 屏風浦
練馬 祐天寺 坂戸 京王稲田堤 杉田
中村橋 学芸大学 航空公園 京王氷山 京急富岡
富士見台 都立大学 谷津 橋本 金沢文庫
野方 自由ケ丘 実籾 吉祥寺 金沢八景
鷺ノ宮 田園調布 勝田台 成城学園前 追浜
下井草 目黒 ユーカリが丘 登戸 北久里浜
井荻 武蔵小山 京成臼井 向ケ丘遊園 北習志野
上井草 西小山 京成佐倉 生田
上石神井 武蔵新田 座間 鶴川
武蔵関 大井町 東林間 玉川学園前
東伏見 大岡山 中央林間 小田急相模原
日暮里 尾山台 南林間 相武台前
町屋 上野毛 大和 長後
京成関屋 三軒茶屋 桜ケ丘 湘南台
9 一9一
お花茶屋 駒沢大学 神奈川新町 武蔵小杉
青砥 桜新町 横須賀中央 日吉
京成高砂 用賀 堀ノ内 綱島
市川真間 五反田 京急久里浜 菊名
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至大島・伊豆諸島 至E向 至大島・伊豆諸島 至徳島・小魯・釧路・苫小牧 至上聡亀山
出所　『ビジネス東京』日地出版，1997
一　13　一一」　14　一
付図2．首都圏主要私鉄沿線地図
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?????????????東武東上線
西武池袋線
京王線
西武新宿線
小田急小田原線
小田急江ノ島線
東急田園都市線（玉川線を含む）
東急東横線
京浜急行
京成千葉線
京成本線
東武野田線
東武伊勢崎線
注）延長距離の比較的短い路線は省略してある。
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